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1. Berdasarkan penjelasan di dalam Bab II, penulis menyimpulkan bahwa 
pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit PT. Mukomuko Indah Lestari 
sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup  di Kabupaten 
Mukomuko telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang 
limbah cair yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 tahun 
2011 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 17 
ayat (2) butir a, b, dan i. Butir a PT. Mukomuko Indah Lestari telah 
melakukan pengelolaan limbah cair dengan baik dengan berbagai proses 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
dengan menyediakan berbagai kolam yang fungsinya berbeda-beda. Butir b 
PT. Mukomuko Indah Lestari telah menaati persyaratan mutu dan kuantitas 
air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan sesuai dengan 
parameter yang ditetapkan di Kep-51/MENLH/10/1995 lampiran B-IV dan SK 
Gubernur Bengkulu Nomor 92 tahun 2001. Butir i  PT. Mukomuko Indah Lestari 
telah menaati kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan 
hasil swapantau, hal ini dapat dibuktikan dengan setiap bulannya air limbah yang 
dibuang ke sungai dianalisa ke laboratorium independent dan langsung membuat 
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laporan semester yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Mukomuko. 
2. Kendala dan solusi pengelolaan limbah cair tidak ada sama sekali. Hal ini dapat 
dibuktikan karena dalam pengelolaan limbah cair sendiri PT. Mukomuko Indah 
Lestari melakukan pengelolaan limbah cair dengan baik dengan menaati segala 
peraturan-peraturan yang mengatur. Kendala yang dialami pabrik hanya dalam 
mengelola limbah padat yaitu janjangan kosong yang biasanya hanya diberikan 
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